


































































































































































































妊婦年齢 31.7 歳 19 − 42 歳 4.3
妊婦の妊娠週数 24.8 週 8 − 37 週 7.0
夫年齢 33.2 歳 22 − 48 歳 5.2




人 ％ 人 ％
無職 62 53.4 2 2.1
会社員 35 30.2 79 82.3
公務員 5 4.3 6 6.3
団体職員 0 0.0 1 1.0
派遣・パート 10 8.6 1 1.0
自営業 1 0.9 5 5.2
学生 2 1.7 1 1.0
無回答 1 0.9 1 1.0
合計 116 100 96 100.0





















































































































































































































































































8） 汐見 稔幸，大日向 雅美，後藤 憲子，高岡 純
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The Mother Image of Primigravida and the Father Image of Primigravida Husband
SASAKI Yoko and MURATA Akiko
Abstract: This study aims to specify the mother image of primigravida and the father image of primigravida 
husband and to clarify the implications from those acknowledgements.  The survey was conducted by the free 
style answer sheet asking "what sort of mother / father would you like to be?" to 212 pregnant couples attending 
the pre-mother seminar.  As the result, four categories are extracted about the mother image from the group of 
pregnant women: "safe base for child," "how to raise child," "how to face with child" and "obscure mental image." 
On the other hand, five categories are extracted from the father image between their husbands: "being to support 
child," "how to face with child," "authority as father," "aspiration to be IKU-MEN" and "obscure mental image." 
Findings from the survey imply that the mother image of expectant mothers holds specific images such as: dealing 
with child gently as well as strictly in order to protect the child as the safe base; and raising child with respect 
and self-discipline as mother, while the father image holds the traditional paternal authority although the image 
resemble with that of mother, for instance: raising child as much as the mother; and close being playing with child 
represented in the image of IKU-MEN.
